

























































































下の職歴が平均 2 年 7 か月と概ね職務内容の理解や職場
に馴染むに必要な期間と考えられること、さらに、30歳
以上の職歴が平均 6 年 3 か月と29歳以下と 3 年以上の差
があること等から、本研究では若手社員を29歳以下と定
義した。




















表・発言不安』（ 8 項目）、 『親しくはない相手不安』（ 8 
項目）、 『異性への不安』（ 5 項目）、 『会話のない不安』








学生版）は『親和性』（ 3 項目）、『リーダーシップ』（ 3 
項目）、『計画性』（ 3 項目）、『感受性』（ 3 項目）、『情報
要約力』（ 3 項目）、『自尊心』（ 3 項目）、『前向きな思





























『拒否不安』、 第三因子は 『孤独不安』 とした。（Table 4）
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Table 2　状況別対人不安尺度の因子分析結果（主因子法、バリマックス回転後）
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Table 3　日常生活スキル尺度の因子分析結果（主因子法、バリマックス回転後）
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